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Abstract：In the last decade, there has been an increase in the number of studies surrounding 
“Japanese pedagogical grammar (Nihongo kyoiku bunpo)”. Investigation has aimed at contributing 
to Japanese language acquisition as a second language. Considerations have been made to the use 
of grammar in specific context. This paper represents an attempt for grammar description from 
the perspective of Japanese pedagogical grammar with using compound functional expressions 
“Karaniha” and “Ijoha” as examples. Both are taught in intermediate level and often confuse learners 
with their similar function. The difference between them was revealed through describing the 
specific contexts in which they are used.
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６）「からには」と「以上は」の違いを掴ませると同
時に，両者には共通点が多く，互換できる場合がほ
とんどであると指導することも必要であろう。その
際，互換すると，３節に述べたような違いにより聞
き手に与える印象が異なることを伝えるべきであ
る。
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